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KUCHING 26 Ogos -- Scnni: t 
1 pusat pengajian tinggi (11''1') 
perlu bekerjasama mencari for- 
mula terbaik untuk memasar- 
kan bahan penerbitan ilmiah 
keluaran mereka dengan tujuan 
meningkatkan jualan selain 
memperluaskan manfaat ilmu 
kepada masyarakat. 
, It Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Datuk 
tä Awang Tengah Ali Hassan ber- 
kata, usaha bersama melaris- 
kan jualan perlu dilakukan ke- 
., rana sudah sekian lama cetakan 
dan jualan bahan penerbitan 
"ý' ilmiah terhad sekadar 500 hing- 
ga 1,000 senaskhah bagi satu 
judul. 
Beliau menarik perhatian, 
satu daripada cara melariskan 
jualan ialah menerusi muafakat 
antara kedai-kedai buku dalam 
kampus mempromosikan buku 
ilmiah penerbitan sendiri serta 






AWANG Tengah Ali Hassan (kiri) menerima buku daripada Micheal Beckett Ligh sambil 
diperhatikan oleh Kharuddin Abdul Hamid di Kuching semalam. 
"Sasaran penerbit universiti 
sekurang-kurangnya dalam 
waktu terdekat ini hendaklah 
sekitar 2,500 naskhah bagi seti- 
ap tajuk, bukan lagi sekadar 
500 sehingga 1,000 naskhah, " 
ujarnya. Beliau menyatakan de- 
mikian semasa berucap meras- 
mikan Seminar Penerbitan Il- 
miah anjuran Majlis Penerbitan 
Ilmiah Malaysia (Mapim) dan 
Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas) di sini harf ini. 
Awang Tengah yangjuga Me- 
nteri Muda Pembangunan Per- 
industrian Sarawak berkata. 
buku ilmiah hanYa berguna jika 
mampu dipasarkan dan dibaca. 
"Tiada makna kalau buku itu 
mengumpul debu dan habuk da- 
lam stor. bagi saya buku Yang 
tidak diedar dan dibaca sama 
nilainva dengan selonggok batu 
di tepi jalan. " katanYa. 
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